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サービス内容:開 架図書 ・雑誌の閲覧 ・貸出 ・返却




却時間は日曜日と同 じですが、12時 から13時 の間は開架図書 ・雑誌の貸出 ・返却を除いて
サービスを休止します。(資 料運用掛)
新着AV(視 聴覚)資 料を紹介 します!1
"ABCニ
ュー ス ビデ オ ライ ブ ラ リー ウオ ッチ シ リー ズ:ビ ジネ ス"
米国で実際に放送されたニュース番組 『ビジネスワール ド』等か ら抜粋したビジネス
に関する話題を収録しています。
"VIDEOTHEKド イ ツ語 中・上 級 編"
聴解力と会話力の上達に役立ち、必須語彙の修得にもピッタリです。 ドイツ語だけでは
なく、 ドイツの国と人ノマについての理解 も深まる内容です。
ほかにも"日 本語教育映像教材 中級編'が さっそく留学生の方に人気です。また、"ト ム
ソーヤの冒険"等 の楽 しい話がいっぱいのカセ ットライブラリー(英 語、中級)や 、仏語、伊
語の ビデオもあります。どんどん利用 して下さい。
受付場所は3階 カウンターです。(雑 誌 ・特殊資料掛)
CD-ROMネ ッ トワー ク検 索 シス テム 、 ●
提 供 開 始 。
KUINS(学 内LAN)を 経由して、図書館や研究室の端末か らCD-ROMデ ータベースを検索するシス



























は、どうしていますか。 あきらめている ⑧,_..と いう人もいるのではないでしょ
うか。そういう場合には、図書館を通 じて、有効に他大学を利用する方法があります。
他大学にあるとわかって、他大学の図書館へ閲覧のため訪問するときは、紹介状を発行しま
す。院生以上の方には国立大学間共通閲覧証も交付します。原則として翌日発行ですので、1
～38余 裕をもってお申し込みください。
また、雑誌 ・図書等の一論文を入手したくて、著者名、論題等がわか っている時には、文献
複写の依頼が可能です。
図書について全文を読みたいけれど、遠くて行けない時など現物貸借(国 立大学 ・国会図書
館のみ)の 依頼が可能です。
相互利用 っていうのは、図書館どうしで協力しあって利用の便宣をはかることなんですよ。
 どうぞご利用 ください。
(相互利用掛)
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